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1 Dans le cadre d’une extension de carrière de granulat entreprise par Morillon-Corvol,
située sur les anciennes et moyennes terrasses de la Seine, a été réalisée une nouvelle
opération  de  fouille.  Elle  fait  suite  à  celle  de 2003  qui  avait  révélé  une  importante
occupation de la culture de Cerny et à laquelle on espérait trouver de nouveaux vestiges
tout aussi conséquents (Fig. n°1 : Aire d’occupation Cerny).
2 Mais  cette  fois-ci,  de  façon inédite,  les  principaux vestiges  mis  au jour  datent  de  la
Protohistoire récente : une petite nécropole constituée d’urnes cinéraires et de probables
inhumations (Fig. n°2 :  Plan des structures « funéraires ») et (Fig. n°4 :  Sépulture 317).
Elles ont livré un ensemble mobilier composé de :
3 * céramiques, 
4 * perles en verre, 
5 * métal : fibules, couteau en fer, éléments de ceinture en bronze. 
6 Cet ensemble intéressant peut être daté de La Tène II-III. 
7 À proximité de la nécropole, se trouve une occupation domestique marquée par de petits
bâtiments de type silo en élévation (grenier) et d’un probable bâtiment associé à quelques
fosses latérales. Le mobilier céramique issu de l’une d’entre elles permet de rattacher
cette occupation domestique à une période comprise entre le Hallstatt D et La Tène II.
Compte tenu de ces quelques données et en l’absence de décapage continu entre cette
occupation domestique et l’espace funéraire, le lien chronologique entre les deux ne peut
être assuré. Les ensembles mobiliers laissent supposer toutefois une certaine antériorité
de la fixation de l’habitat sur celle de la nécropole.
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8 À l’extrémité nord de la nécropole, un vase de l’âge du Bronze, à décors arciforme et à
cordon (à impressions digitées), récolté au sommet d’une fosse, est à signaler.
9 Dans  l’aire  d’occupation  domestique  de  l’âge  du  Fer,  une  nappe  diffuse  de  mobilier
essentiellement lithique (grattoirs,  tranchets) a été récoltée, complétant modestement
ceux découverts en diagnostic et dont la céramique révèle de nouveau l’existence, à cet
endroit,  d'une  extension  de  l’occupation  Cerny  (Fig.  n°3 :  Mobilier  céramique  de  la
structure 368). Bien que les résultats soient beaucoup moins importants que prévu, la
fouille de 2006 a néanmoins permis de circonscrire une aire d’occupation beaucoup plus
étendue qu’on ne l’imaginait en 2003 et d’en préciser les limites, faisant de Bouafles un
des sites majeurs pour cette culture du Néolithique moyen  I.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Aire d’occupation Cerny
Auteur(s) : Théron, Véronique. Crédits : ADLFI (2006)
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Fig. n°2 : Plan des structures « funéraires »
Auteur(s) : Théron, Véronique. Crédits : ADLFI (2006)
 
Fig. n°3 : Mobilier céramique de la structure 368
Auteur(s) : Prost, Dominique. Crédits : ADLFI (2006)
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Fig. n°4 : Sépulture 317
Auteur(s) : Prost, Dominique. Crédits : ADLFI (2006)
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